Mostra de cinema de l'Àfrica by Consell Editorial
Cinema a "Sa Hostra' I 
2 3 4 d e N O V E M B R E d e 2 0 0 1 
CENTRE DE CULTURA "SA NOSTRA" a les 19 h. 
Ir . P R O G R A M A 
Divendres, 2 de novembre 
PRIMERA PART 
19.00 H O R E S 
• La Colombe, de Djamel Azizi (Alge-
ria) 14' V O S C 
• Le Franc,de Djibril Diop Mambéty 
(Senegal) 40 ' V O S C 
• La petite Vendeuse de soleil, de Djibril 
Diop Mambéty (Senegal) 45 ' V O S E 
SEGONAPART 
21.00 H O R E S 
• Kini & Adams, d'Idrissa Quedrao-
go (Burkina Faso) 93' V O S C 
2 n . P R O G R A M A 
Dissabte, 3 de novembre 
PRIMERA PART 
19.00 hores 
• Quand le soleil fait tomber les monie-
aux, d'Hassan Legzouli (Marroc) 
35 ' V O S C 
• Bintou, de Fanta Regina Nacro (Bur-
kina Faso) 35 ' V O S C 
• On the Edge, de Newton I. Aduaka 
(Nigèria) 27 V O S E 
SEGONAPART 
21.00 hores 
• Fools, de Ramadan Suleman (Suda-
frica) 90 ' V O S E 
3r . P R O G R A M A 
D i u m e n g e , 4 de novembre 
PRIMERA PART 
19.00 hores 
• Le Damier, de Baiarli Bakupa 
Kanyinda (R.D. Congo) 14' V O S C 
• Minka, de Mohamed Cámara 
(Guinea) 26 ' V O S E 
• Le Clandestin, de José Laplaine 
(R.D. Congo) 15' V O S C 
SEGONAPART 
21.00 hores 
• Rue Princesse, d'Henri Duparc 
(Costa divori) 86' VOSC 
GOVERN 
DE LES ILLES BALEARS 
Conselleria de bienestar Social 
Direcció General de Cooperado 
Quatre illes^ 
U h toâil 
cap'frontera 
